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 :مكدمْ
معاقين العديد ال إكساب إلى تسعى لتيا الفعالة التربية مجالات من الأمانية التربية تعد  
القيام بالأنشطة فى أمان  مىع تساعدىم التياللازمة  والسموكيات، والميارات، المعارف من 
 .)0033 ،حمدى يوسف وفاء( .للأخطار يمتعرض دون
يوجو كل نشاطو وطاقتو عند إكتشافو لمبيئة من حولو.مما قد عاق نظرًا لأن المو   
  .الأخرين بو ، لحاق الضرر بالذاتإو أساليبو من بتتسم  يعرضو للأخطار ، وذلك لما
، ويتم ذلك من خلال تقديم أمرًا ميمًا يعد ممعاق تحقيق الوعى الأماني للذا فإن     
كيف  المعمومات وتنمية الميارات اللازمة لو التى تساعده عمى تحقيق الأمان حتى يتعرف
 ).355، ص 2033يحافظ عمى سلامتو وحياتو . (رانيا العربى ، 
نو يعد تحقيق نمطًا أخر من أنماط الوعى لأ  كفوفينيستمزم تنمية الوعى الأمانى لممو    
أثناء  كفوفمو يستمزم لملا وىو الوعى المكانى، حيث أنأمكمًلا ومرتبطًا إرتباطًا وثيقًا بو 
 التحرك والتنقل تحقيق الأمان لحمايتو من الأخطار التى قد يتعرض ليا .
تعد الرؤية من الأمور الميمة جدًا بالنسبة لاكتساب المعرفة المكانية أما فى حالة    
عدم وجود رؤية فلابد من الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى ، مثل  المكفوفين ومع
الممارسة ودعم المعمومات السمعية، بأن القدرات المكانية للأفراد المكفوفين ينبغي أن تدرس 
في السياقات التعميمية  لإعطاىم فرصة لتطوير استراتيجياتيم لمتعامل مع قضية الإدراك 
 )0102,idlonroC & ,2alodnariM,tdimhcS ,1itniT ,1inizzaroC( المكانى للأشياء
أو  ،تحديد مواقع الأماكنو  ،تعرفبشكل فاعل عمى  كفوفالم يساعد المكانيالوعى ف   
العلاقات فيم وكذا ، )0102.,J ,divaD(لكيفية الوصول إلييا .مناسبًا المناطق وتقديم وصفًا 
 .)9002 ,yevipS,& , ykceB (..المكانية عمى نحو أدق، خاصة ما يرتبط بالبيئة
عمى إدراك العلاقات المكانية بين الأشياء لممكفوفين تنمية الوعى المكانى ساعد يكما   
تمثل نماذج لأشياء واقعية ومرتبطة ببيئة التمميذ  التي ات، والأجسام، من خلال المجسم
محتوى تعميمى يم تقدلا من خلال إبشكل صحيح ذلك لا يتم و  ،بشكل يقرب الواقع إلى ذىنو
 . ( )6002,walsugoB.مناسب
وتعد الدراسات الاجتماعية من المناىج الدراسية التي تمثل مجاًلا خصبًا يمكن أن   
حيث ليا طبيعو خاصة مكفوفين لم والأماني، المكانيتحقيق الوعى يسيم بشكل فعال في 
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فييا، نقل الأماكن التى يتومواقع  ،والبيئة التى يعيش فييا ،لإرتباطيا بالطالبتسمح بذلك 
 وكذلك البيئة التى يعيش فييا.
م محتوى دراسى يتناسب مع أبعاد الوعى يتقد عندىداف ويمكن تحقيق تمك الأ  
 التيوالميارات ، مى اكساب التلاميذ العديد من المفاىيمعساعد والأمانى بشكل ي ،المكانى
لمعينات الحسية سواء كانت لمسية، الاستفادة بامن خلال وذلك لييا بشكل فاعل إيحتاجون 
 .)1102 ,reteP(حركية  أوسمعية، أو
 ،تفاعميم فيموضوعات تسيم تقديم  دراسيالمحتوى ذلك المن خلال كما يمكن   
تييئة حواس التلاميذ لتمقى المثيرات الخارجية المختمفة، والتعامل من وتناسب خصائصيم 
تحقيق التفاعل  فيك الحواس المتبقية معيا بنجاح. وكذلك تشجيعيم عمى استخدام تم
 ).5002, nnAالمستمر 
لا يعد كافيًا طفال ىؤلاء الأمانية لدى والميارات الأ ،الأمانيمستوى الوعى  نونظرًا لأ  
، والميارية ، المعرفية ضعف قدراتيم لك ذكو )، 055، ص 2033(رانيا العربى ليم ، 
 .)3333 ،و(حسنى الجبالى )2102,.R elociN(.  الوجدانية المرتبطو بالوعى المكانىو 
 لممكفوفينوحيث أن تحقيق الوعى الأماني يعد من متطمبات تطوير المناىج الدراسية    
تسعى الدول التى  من الحاجات الممحو الأمان تحقيق ) ، وحيث أن 2333، حماده عمى (
 ) .223، ص 2333 ،لدى التلاميذ (رشيد راشد إكسابيا إلى 
والمكانية بمقررات ، الجوانب الأمانيةتنمية تقديم محتوى تعميمى ييتم بلذا يجب   
 ،يسيم فى تقديم مجموعة من المعارفكل بشالدراسات الاجتماعية بمدارس المكفوفين 
 المناسبة ليم.والميارات والاتجاىات 
 .البحثالإحساس بمشهلْ 
تدريب موجيى  من خلالكمدرب بالأكاديمية المينية لممعممين أثناء عممو لاحظ الباحث   
برز مشكلات تدريس الدراسات الاجتماعية بمدارس أالدراسات الاجتماعية ومناقشتيم حول 
نماط التربوية التى تعد ن المقررات لا تيتم ببعض الأ أشار معظميم إلى أمكفوفين مر لالنو 
وبرجوع الباحث لتمك المقررات بشكل مبدئى  ،كالوعى المكانى والأمانى حاجة ماسة لتمك الفئة
موضوعات كافية يمكن أن تسيم فى اكسابيم العديد من المعمومات تتضمن  نيا لاوجد أ
 نب الوجدانية عن الوعى المكانى والأمانى.والميارات والجوا
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  ند احساس الباحث الشخصٓ نتاٖج البحٌث ًالدراسات السابكْ.أًقد 
ى تحسيين القيدرة المكانيية ليد التى أكدت عمى ضرورة1102, mailliW( دراسة وليم(   
دراك العلاقيات المكانيية، وتنميية المفياىيم، عين المكيان لإمعموميات تقيديم مين خيلال  المكفيوفين
 بشكل أفضل.لدييم والميارات المكانية 
الوعي المكاني لممكفوف أكدت أن  ) 5، ص3220(وليام . ليدون ، لوريتا أما دراسة 
ووضع الأشياء وترتيبيا في مكان محدد،  ،محدود حيث أن مفاىيمو لوضعو الجسماني
الأمر الذى يؤدى  ،ومسافاتيا تعد قاصرة ،وأبعادىا ،وجياتيا ،ومواقعيا ،عمقة بالأشياءوالمت
من صعوبات تمثل ، وما يترتب عميو بالشكل الأمثلستكشاف البيئة الخارجية إفرص  قمةإلى 
 .حقق الأمان ليم ت، وبالتالى لا يخطورة عمييم
لى ضرورة إ) 2333، حسين محمد أحمد عبد الباسط  (.وقد أشارت دراسة    
المكاني لدى التلاميذ منذ المراحل الأولى في عى لو واىتمام بتنمية الخرائط الذىنية والإدراك الإ
  .تعميم وتعمم الدراسات الاجتماعية 
ودراسة  ،) 2333 ،(وداد عبد السميع دراسة نتائج العديد من الدراسات كوصت أكذلك 
ى مضرورة بتقديم محتوى عمب) 50 ص،2333(أمام محمد،  ودراسة ،)2033 ،باسم صبرى(
صفية  سواء كانت ، نشطة تعميميةأتقديم وكذلك ، لكوارث او  خطارعن الأوضوعات يتضمن م
المعرفة وجوانب الوعى الأماني المختمفة التى كتساب التلاميذ إ بشكل يسيم فى صفيةلاأو 
ئى يتمثل فى إكساب جتماعية دور وقان لمدراسات الإوأ ،تحقق الأمان من تمك المخاطر
الطلاب العديد من المعارف والميارات والسموكيات التى تتضمن كيفية تحقيق الأمان ليم حتى 
 .يكتسبوا الخبرات التى تمكنيم من مواجيو تمك المشكلات بنجاح 
وبالرجوع إلى مقررات الدراسات الاجتماعية لممعاقين بصريًا بالمرحمة الابتدائية، فقد   
لى أن المحتوى يتضمن موضوعات لا تسيم بشكل إ) 2333،( محمد فارسأشارت دراسة 
 لممكفوفين وعى المكاني والأمانيكاف لتنمية ال
المناىج بن ىناك قصور ألى إ) 9002(.A,notlehS& .H, gnoSدراسة (ماأكدتو و    
 . من الأخطارلأمان لسبل تحقيق االطلاب ييئة فى ت
ن أمن ) 7002,la te nnahojlleT( خرونوآ تمجوىان دراسةوماأشارت إليو    
 بالشكل المطموب ، مانيةبتعميم المفاىيم والميارات الأتعنى  جتماعية لامقررات الدراسات الإ
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تربوية الأنشطة ال خلال منلدى الطلاب مانية ورة تنمية المعارف والسموكيات الأوصت بضر أو 
  . الدراسات الاجتماعيةلمقررات  ةمقدمال
أنو يجب تضمين جوانب الوعى الأمانى  )3102, werdnA(دتو دراسة ماأككذلك    
 .المعرفية والميارية اتوتطوير أداء لمكفوفا حتى يتستطيع بالمقررات 
لممكفوفين قابلات مع عدد من معممي الدراسات الاجتماعية جموعة من الموبإجراء م  
الدراسات الاجتماعية بالمرحمة تضمين مقررات عدم بالمرحمة الابتدائية وبسؤاليم حول أسباب 
مقررات ال، فأشار بعضيم إلى أن  لممكفوفينلمتلاميذ  والأماني المكانيبعاد الوعى الابتدائية لأ
الييم قد لا تكون مناسبة لأنيا ذات المقررات المقدمة لممبصرين عمى الرغم من  ةالمقدم
وغير  ىضمنبشكل وعى بعاد الأتقدم أن إختلافيم فى الخصائص والسمات ، وأنو يمكن 
  .واضح في مقررات الدراسات الاجتماعية 
قائمة بأبعاد  تقديمسعى إلى والذى ي إجراء البحث الحالىمن ىنا كانت الحاجة إلى   
بعاد تمك الأتحديد مدى توافر ، وكذلك مانى بمقررات الدراسات الاجتماعيةالوعى المكانى والأ
 الابتدائية . بالمرحمة اللازمة بمقررات الدراسات الاجتماعية
 : بحثتحدٍد مشهلْ ال
اللازمة لمقررات  والأماني المكانيبعاد الوعى أتحديد تحددت مشكمة الدراسة في  
 ، ومدى توافرىا بالمقررات . الدراسات الاجتماعية بالمرحمة الابتدائية بمدارس النور لممكفوفين
 : التالي عمى النحو بحث الحاليأسئمة ال تحددت : بحثأسٗلْ ال
بمدارس اللازمة لمقررات الدراسات الاجتماعية  والأمانى أبعاد الوعى المكانى ما -0
 ؟ بالمرحمة الابتدائيةالنور لممكفوفين 
والأمانى بمقررات الدراسات الاجتماعية  مامدى تضمين أبعاد الوعى المكانى -3
 ؟بالمرحمة الابتدائية بمدارس النور لممكفوفين 
 : بحثأهمَْ ال
 عتبارات أىميا ما يمي :إمن عدة  بحثبعت أىمية الن    
تطوير مناىج الدراسات  في والأماني المكانيأبعاد الوعى من يمكن الاستفادة  
 بالمرحمة الابتدائية.لممكفوفين الاجتماعية 
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أبعاد لى ضرورة الاىتمام بتنمية إتوجيو نظر المعنيين بتعميم المعاقين بصريًا  
 .بالمقررات الدراسية المقدمة ليم  المكاني والأمانيالوعى 
إعادة النظر في أىداف ومحتوى مقررات الدراسات الاجتماعية بالمرحمة  
الابتدائية، ومحاولة تضمينيا لبعض الموضوعات التي يحتاج إلييا المعاقين 
 .والأماني المكانيضوء أبعاد الوعى  فيبصريًا 
 : بحثأهداف ال
مقررات الدراسات الاجتماعية اللازمة ل والأمانى ىأبعاد الوعى المكانتقديم قائمة ب 
 .بمدارس النور لممكفوفين
مانى بمقررات الدراسات والأ أبعاد الوعى المكانىمدى تضمين  الكشف عن 
 الاجتماعية بمدارس النور لممكفوفين .
 : بحثال ًاتمٌاد ًأد
جتماعية اللازمة بمقررات الدراسات الا والأماني المكانيبعاد الوعى قائمة بأ 
 .بالمرحمة الابتدائية بمدارس النور لممكفوفين 
للأىداف العامة لمدراسات الاجتماعية المقدمة من الوزارة لمعام تحميل  ةستمار إ 
 م.2033/2033الدراسى 
بالصفوف الدراسات الاجتماعية ثلاث وحدات لمقررات محتوى استمارة تحميل  
 الثلاثة
لمعام الدراسى المرحمة الابتدائية ) ب( الرابع ييي الخامس يييييي السادس  
 م2033/2033
 . بحثمهوج ال
 والأماني ،المكانيأبعاد الوعى عداد إ، وذلك عند الوصفيالمنيج  الحاليالبحث  تبعإ   
 . بمدارس المكفوفين لمقررات الدراسات الاجتماعية اللازمة 
 .بحثمحددات ال
المرحمة الابتدائية لمعام الدراسى تم تحميل الأىداف العامة لمدراسات الاجتماعية ب 
 .م 2033/2033
6
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بمقررات الدراسات الاجتماعية  ةصفوف الثلاثات دراسية بالوحدثلاث ختيار إتم  
 مانىوالأى عاد الوعى المكانأبمدى تضمين لتحميميا وتعرف ، بالمرحمة الابتدائية 
ية) وحدة (الأنشطة الاقتصاد –بيم وىى وحدة (مصر بمدى ) بالصف الرابع 
وحدة (البيئة الصناعية) لمصف السادس. وقد تم إختيار تمك -بالصف الخامس
من  الوحدات لإحتمالية تضمين أبعاد الوعى المكانى والأمانى بيا بشكل أكبر
 باقى الوحدات.
 يتناول البحث الحالى عدد من المصطمحات ىى..  البحثمصطلحات 
  .ٌعٓ المهانٓ ال
فى الحواس لمواقع الأماكن وجياتيا، والاستعانو بوفيم  ،تعرفيعرف إجرائيًا بأنو    
من بأمان من التنقل فى بيئتو  مكفوفوتمكن الشياء، الأالمكانية بمواقع  ةعلاقتحديد ال
مدى  وتقصى ،ويتم تحديد أبعاده ،بالاستعانو بخرائط المكفوفينالبيئة  فىمكان لآخر 
 الابتدائية.بمقررات الدراسات الاجتماعية بالمرحمة  اتوافرى
  . الأمانُالٌعٓ 
بتحقيق  ةتجاىات المتعمقوالإ  ،والميارات ،بو مستوى المعارفيعرف إجرائيًا بأنو 
، ةمانية العامالأ ثقافووكذلك مستوى ال، كوارث الطبيعيةوال ،حرائقوال ،خطارالأمان من الأ
لمرحمة الاجتماعية با بمقررات الدراسات امدى توافرى وتقصى ،ويتم تحديد أبعاده
 .الابتدائية
الحالى الوعى المكانى، والوعى يتناول الإطار النظرى لمبحث  .للبحث الهظرِطــار الإ
 بعادىم.الأمانى لممكفوفين وأ
 للمهفٌفين: المهانُالٌعٓ  
الوعى المكانى ىو مانعتقده حول الخصائص المكانية للأشياء والأحداث وتشتمل تمك   
مسافة والإتجاه، والحركة.   ونظرًا أن الإدراك المكانى يشتمل الخصائص عمى الموقع، حجم وال
كما أن  عمى العلاقات الإنسانية ، لذا فإنو يعتمد عمى الفيم البشري العلاقات المكانية.
اكتساب المعرفة المكانية عن طريق الحواس يساعد عمى الحصول عمييا سواء بشكل مباشر 
 la te ,trealleD(  ..)1002. النماذج أو غير مباشر سواء عن طريق الخرائط أو
7
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دراك المكفيوف لموقعيو ومحاولية ربيط علاقيات مكانيية متنوعية الوعى المكيانى إيمثل     
فييوف مكالف يييتعر يسييتمزم فييى بيئتييو التييى يعيييش في ييا والأميياكن التييى يتنقييل ب ييا الأميير الييذى 
 .)22ص،2333(محمد فارس ، .ونات بيئتو واستكشافيا مكأساليب مختمفة ليتعرف ب
حييث العدييد مين الدراسيات مين قبيل ىتميام بيالوعى المكيانى لممكفيوفين حظيى الإوقيد    
كيييف يتعامييل ىييؤلاء الأشييخاص داخييل الفضيياء المحيييط ب ييم فييى غييياب  حاولييت التعييرف عمييى 
وميييا  ،ذىلأليييكتشييياف البيئييية دون التعيييرض ة، كييييف يوظيييف حاسييية السيييمع والمميييس لإ الرؤيييي
 .لبيئة المحيطو بوالمعمومات التى يحتاجيا عن ا
دراك العالم المحييط بيو، الحاسة التى تساعده عمى إىي لدى الفرد  الرؤيةونظرًا لأن     
ومفياىيم وم يارات فيى برامجيو الدراسيية سيس ومبيادئ أ المكفيوفين ميعميلذا كان من الضرورى ت
 &,oraflA ,yksneP ,hsaroM(.دراك البيئيييية أالييييوعى المكييييانى و   تسيييياعده عمييييى
 .)2102 ,rehcarreKcM
 ليذا يتطميب الأمير المختمفية ليدى المكفيوفين الأنظمة الحسيةيرتبط الوعى المكانى بو     
فييي نمييوذج وعيين البيئيية وعناصييرىا  ،وكيفييية الاسييتفاده من ييا ،الحييواس عييندمييج المعمومييات 
تطوير الوعى المكيانى ليدى الاطفيال  امان، ويبدأيساعد المكفوفين عمى التحرك والتنقل ب معرفى
يجييد صييعوبة فييي تنفيييذ عييدا المكفييوف  مرحميية مبكييرة، ويييأتي بشييكل طبيعييي لمعظم ييم  ن ميي
بالمسيياحة أو حساسييو إتييرتبط بالتييى مشييكلات وغيرىييا ميين ال ،مجموعيية واسييعة ميين الأنشييطة
 واذا لم يتم الاىتمام بالوعى المكانى لممكفوف فسيوف تظ ير عمييو علاميات ، ةجيالمسافة أو ال
 ى:وىنقص في الوعي المكاني 
  )0102,idlonroC & ,2alodnariM,tdimhcS ,1itniT ,1inizzaroC(
 ) ػلايبد َمض انىػً انًكبًَ نذي انًكفىفيٍ1خذول(
 ػلايبد َمض انىػً انًكبًَ و
 الاهزشاس وانزخجظ في انُبص 1
 انىلىف ثبنمزة أو ثؼيًذا خًذا ػٍ الأشخبص انذيٍ يزفبػم يؼهى. 2
 ٍ وانيظبرطؼىثخ في انزًييش ثيٍ انيًي 3
 لأثؼبد في انجيئخنثلاثً  ػذو وخىد يُظىر 4
 يشبكم في انحكى ػهً انًزرفؼبد وانًظبفبد وانظزػخ 5
 طزخذاو انذرج أو انظلانى إطؼىثخ في  6
 طؼىثخ في انًشي في خظ يظزميى 7
 انزخجظ  في انًذاخم أو الأثبس ػٍ طزيك انخطأ 8
 إطمبط الأشيبء يٍ يذيه ثظهىنخ 9
 خزيٍ يزطهت انزحزن فً انجيئخي َشبط يغ الأأثخ فً يًبرطخ طؼى 11
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والعمل ، يووصقل الميارات الحركية لد، التدريب المنظم لتنميةلى إ المكفوف كما يحتاج   
كبر قدر من أعمى إكسابو الميارات الأساسية لمتوجو والتنقل في الأماكن المختمفة، لتحقيق 
مساعدتو عمى تكوين خريطة معرفية عن طبيعة الأماكن و ،  دلاستقلالية والسلامة في آن واحا
ن بيا في تحديد موضعو من العناصر يوالعلاقات المكانية في البيئات التي يتحرك فييا، ليستع
 .)2102 ,rehcarreKcM &,oraflA ,yksneP ,hsaroM( والمكونات المادية أثناء تنقمو
وتعرف  وحاجاتمعرفة إن يث لتنقل حالمكفوف عند تدريبو عمى ا خصائصويجب مراعاة   
  استعداده وميولو واىتماماتو ليا العامل الأكبر فى تحديد رغبة الطفل فى التحرك من عدمو 
كمما كان ذلك أيسر أقل عاقة كمما كانت درجة الإفليا دور عاقة وطبيعتيا الإكما أن درجو 
 .)35ص،2333 ،(محمد فارس.
ط بالعمميات بترتو :التوجو  عنصرين رئيسيين ىما مىعويعتمد الوعى المكانى لممكفوف    
حركة ذاتيا تمثل فى التو  :التنقلو ، ا  دراك العلاقات بين الأشياءو  ،التذكرو  ،العقمية كالانتباه
 خر . لأ كانالتنقل من مو 
المميزة   ياتذكر الطرق وملامحك، وأثناء تنقل التلاميذ اليومية يكتسبوا الخبرة البيئية    
حسين محمد أحمد عبد الباسط  (. يةالمكانومياراتيم  قدراتيم مما يزيد من اطعيا ، ونقاط تق
 )2333، 
كما أن تحقيق الوعى المكاني يتوقف عمى عدة عوامل منيا  حجم الجسم والعمر،       
 la te ,trealleD(  ..)1002.والتعميم،الخبرة والجنس والحالة الاجتماعية، والمغة والثقافة. ..
يمكن تنمية الوعى المكانى من خلال مجموعة من الأنشطة التعميمية المناسبة، والتى و     
يمكن أن توجو التلاميذ وتحسن قدرتيم عمى تعمم الجغرافيا بالمرحمة الابتدائية. وكذلك 
إكسابيم قدرات مكانية تساعدىم عمى التنقل فى البيئة وا  ستكشاف.الأماكن  حيث يتم من 
  onraS ailimE ور الذىنية وتفسيرىا وتحويميا عند الحركة .خلاليا إستحضار  الص
 ) )7002.
ولكي يتم تنمية الميارات الحركية لدى الكفيف  بفعالية يستمزم ذلك مساعدتو في تعرف       
مكونات بيئتو واستكشافيا ، وا  دراك العلاقات بينيا، حتى يتسنى لو التنقل الآمن بفعالية 
نية في ى تكوين خريطة معرفية عن طبيعة الأماكن والعلاقات المكامساعدتو عم، و واستقلالية
 .البيئات التي يتحرك فييا
9
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 :بعاديأً للمهفٌفين الأمانُالٌعُ 
المتعمم التى تؤىمو إلى إتخاذ السموك السميم عند  واتجاىاتقدرات  مدىيعرف بأنو    
 &sorazaL.وتواجيحماية نفسو من الأخطار التى التعرض لمخطر والوقاية منو و 
 ).)61.p,9002 droflekcahS
) أن الوعى الأماني 230،ص 0333يرى (أحمد حسين المقانى، وعمى الجمل ،   
يستمزم ذلك تقديم المنيج المخاطر التي يتعرض ليا الفرد في حياتو ، و من حماية اليختص ب
 .يجب إكسابيا لمتلاميذ التى يارات الدراسى لمعديد من المعارف والم
ميذ كثر من التلاأفي حاجة الى تحقيق الأمان من الأخطار المختمفة  كفوفالميعد   
عمى العديد من  ملظروف الإعاقة، يمكن تحقيق الأمان من خلال تدريبي نظرا ً  ،ينالمبصر 
 وتباعيا معإيجب  التيوالإجراءات  ،بعض الخطواتالمرور بالمواقف المختمفة من خلال 
 .لتحقيق الأمان
حيث بالعوائق  صعوبة الإحساس كفوفينتحقيق الوعي الأماني لمم من معوقاتو    
تجنبيا، وىى بذلك تحد  وبالتاليالعوائق  إدراكفقدان القدرة عمى  فيالبصرية  الإعاقةتتسبب 
 .البيئة  فية الكفيف عمى التنقل بحرية تمن قدر 
 ،جياتميم في تحديد مواقع الأشياء والدور يمعب الإبصار لأن  نظرا ًو    
لذلك لابد من ، التحرك بأمان في البيئة المحيطة يسيم فىو ، وا  دراك العوائق  ،رتفاعاتوالإ 
 . كي يستخدميا في عممية التوجو والحركةممكفوف ل  متبقيةتنمية الحواس الب الاىتمام
ىمية أ يمثلعمى حاسة السمع  حيث أنو مكفوف سمعى لمال تدريبكما أن يجب ال   
ة عمى التوجو تقدر  ادتز كمما ، عمى التمييز بين الأصواتالمكفوف  قدرةكمما ذادت ف ،كبرى
وبالتالى قمت الأخطار التى يمكن أن يتعرض ,.والحركة الصحيحة تجاه الأشياء المحيطة بو
 ) .0033(أحمد محمد ، ·ليا
 يثوالموضوعات ح ،مقررات الدراسية تمك الخبراتالتضمن محتوى تيجب أن     
عمى التصرف  منشطة التى تساعدىمن الأ  ةعمييا من خلال مجموع دريبطلاب  التيمكن لم
  .)2333 ،(وداد عبد السميع .ةو كارثأى موقف أالسميم حيال حدوث 
كالتعصب بكل أنواعو الفكرى، والدينى،  -تعد أخطار المشكلات الثقافية، والفكرية و   
تستمزم  -الو المختمفو ، وكذلك أخطار شبكات التواصل الاجتماعى بأشكوالعرقى، والرياضى
01
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عن تمك المشكلات، وتثقيفيم لتعرف  ةتثقيف التلاميذ حيث يتطمب تعريفيم بالأخطار الناتج
التى يجب أن والأنشطة الموضوعات وذلك من خلال المحتوى العممى و  أضرارىا وتجنبيا .
 .من أخطارىا مانى الوعى الأوتحقيق تمك المشكلات  عمييا المقررات لتجنبشتمل ت
 جرإات البحث:إ  
الخطوات تباع إتم عمى ضوء ما تم استخلاصو من الجانب النظري والدراسات السابقة 
 التالية.
اللازمْ لمكررات الدراسات الاجتماعَْ بمدارس الهـٌر  ًالأمانُ المهانُبعاد الٌعٓ ـ تحدٍد ًصَاغْ أ0
 : للمهفٌفين بالمرحلْ الابتداَْٖ
 وتم ذلك من خلال ما يمي :
الصمة بمناىج الدراسات الاجتماعية عد الاطلاع عمى البحوث والمراجع العممية ذات ب   
مانى تم تحديد والأ لك المراجع ذات الصمة بالوعى المكانىخاصة ، وذ لمكفوفيناة ولدى عام
تحقيقيا من خلال يمكن  والتيوا  عادة صياغتيا ، بعاد الرئيسة والفرعية ا  عداد قائمة بالأو 
والسادس الرابع والخامس  وفبمناىج الدراسات الاجتماعية لمصفية المتضمنة المجالات العمم
الصورة  فيثم عرضيا  لضبطيا موضوعيا ً وعرضيا عمى السادة المحكمينالابتدائي، 
 .النيائية
لمهفــٌفين بالمرحلــْ لًالأمــانُ بمكــررات الدراســات الاجتماعَــْ  ًاقــع الــٌعٓ المهــانُـــ تحدٍــد 9
 : الابتداَْٖ
 مانىوالأ بعاد الوعى المكانىقيق مناىج الدراسات الاجتماعية لأمدى تحرف عمى لمتع   
نيجي  الموضوعى  المنظم سموب العممي  المووفق الأ بعاد، وفى ضوء الأبالمرحمة الابتدائية 
 مايمى :تباع إ تملمتحميل 
المهاسـبْ للـٌعٓ  بعـاد بالمرحلـْ الابتداَٖـْ علـٓ  ـٌٕ الأ  تحلَل أهداف الدراسات الاجتماعَْ-أًلا:
 مانٓ :ًالأ المهانٓ
تعميمية التى نشطة الحيث يساعد فى تحديد الخبرات والأ  ميما ً مرا ًأىداف يعد تحميل الأ  
 .)03 ص،2220 ،ىداف (جابر عبد الحميد وأخرانتتحقق من خلاليا الأ
ى مدى عم بغرض التعرفىداف الدراسات الاجتماعية بالمرحمة الابتدائية ألذا فقد تم تحميل    
ن وزارة التربية والتعميم قد حددت أمانى، وبما والأ بعاد المناسبة لموعى المكانىتضمينيا للأ
11
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ىداف مرت الأ ستمارة تحميلإعداد إ، فقد تم ىداف الدراسات الاجتماعية لممرحمة ككلأ
 بالخطوات التالية :
 التحلَل :  أهداف
مانى اللازمة والأ د الوعى المكانىعاأبلما كانت الدراسة الحالية تيدف الى تعرف   
ىداف أن الألمقررات الدراسات الاجتماعية بمدارس النور لممكفوفين بالمرحمة الابتدائية وحيث 
التحميل لمتعرف عمى مدى تضمين الأىداف ستخدام ستمزم ذلك إإفقد ؛ ولى عناصر المنيج أ
 مانى المناسبة .والأ بعاد الوعى المكانىلأ
 لَل :تحدٍد فٗات التح
 ىى فئة التحميل . التى تم تحديدىا مسبقا ً مانىوالأ بعاد الوعى المكانىأعتبرت أ   
 تحدٍد ًحدّ التحلَل :
 وحدة التحميل.الاجتماعية بالمرحمة الابتدائية ىداف العامة لمدراسات عتبرت الأأ   
 إعداد أداّ التحلَل :
اء عممية جر ارة من جدول خاص لإالاستمصممت استمارة تجمع البيانات ورصدىا وتكونت    
 : التحميل وتضمن مايمى 
ىداف العامة لمدراسات الاجتماعية متضمنة الأالوزارية فقى : عبارة عن الأىداف أجزء -
غير  –لا) وىو موجود  -د  -بالمرحمة الابتدائية ومقسمو تحت كل ىدف ثلاث خانات ( م
 .غير متاكد–موجود 
 مانى .والأ المناسبة لموعى المكانى بعادسى : عبارة عن الأأجزء ر -
 صدم ًثبات التحلَل :
لى النتائج وتفسيرىا إلك لموصول ذ، و تم عرض الاستمارة عمى مجموعة من المحكمين   
جراء إبعض التوصيات والمقترحات فى ىذا المجال .كما تم  غةوالتعميق عمييا ومن ثم صيا
ىداف ووحدة أخر لو بعد تعريفو بأئج زميل نتائج التحميل الذى قام بو الباحث بنتا ةمقارن
مين أتفاق بين التحميمين بمعادلة كوبر( محمد ل كما تم الاستعانة لحساب نسب الإ التحمي
 ) وىى كما يمى :2 ص،2220المفتى ، 
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 تفاقعدد مرات الإ    
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي       تفاق = معامل الإ         
 ختلافتفاق + عدد مرات الإعدد مرات الإ                            
عاد ىداف الوزارية لأبى عدم تضمين الأن نسبة الاتفاق بين الباحث وزميمو عمونجد أ     
ىداف العامة % بالنسبة للأ  20.22مانى اللازمة حيث جاءت مساوية والأ الوعى المكانى
من ىنا يتضح أنيا مناسبة ، مما يدل عمى أن و ،  لمدراسات الاجتماعية بالمرحمة الابتدائية
 ة.ثبات التحميل مرتفع بصفو عام
 نتاٖج تحلَل أهداف الدراسات الاجتماعَْ بالمرحلْ الابتداَْٖ :
) ىدفًا ،  22امة الوزارية لمدراسات الاجتماعية بالمرحمة الابتدائية الى (ىداف العصنفت الأ
عن عدة ىداف وقد أسفرت عممية تحميل الأوالميارية والوجدانية، معرفية الأىداف ال شتممةم
 :  التالى) 3(جدول النتائج يوضحيا 
 لً الأهداف الىزاريتإ) الأبعاد ومجمىعها والنسبت % 2جدول (
 






جخ انُظجخ % ثبنُظ
 ثؼبد انىػً انًكبًَلأ
 والأيبًَ  انًزضًُخ
 %3.41 %2,51 11 رؼزف يىالغ الأيبكٍ وخهبرهب
 %طفز %طفز طفز إطزخذاو خزائظ انًكفىفيٍ فً انجيئخ
 %7,5 %1,6 4 انزىخه وانزُمم 
 %9.2 %3 2 ً انزًييش انحظ
الأيبٌ يٍ أخطبر انكىارس وانحىادس 
 وانحزائك
 %9.2 %3 2
 %4,1 %5,1 1 الأيبٌ يٍ الأخطبر انطجيؼيخ
 إكظبة انثمبفخ الأيبَيخ انؼبيخ
 
 %3.4 %5.4 3
 ىداف الوزارية عن الاتى :نتائج تحميل الأوقد اسفرت 
 : مانى اللازمةوالأ ىبعاد الوعى المكانأب ىداف الوزارية المتضمنوبالنسبة للأ-أ
 .)ىدفا ً22،والتى جاءت بكتاب التوجييات الوزارية (وزارية الالأىداف عدد بمغ  
 فرعي  )ىدفا ً33بعاد المناسبة مجتمعو(بالأ ةبمغ عدد الأىداف الوزارية المتضمن 
 بنسبة 
 .عيفوضىداف الوزارة وىى نسبة أجمالىإ%) من 0300 (
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عمى حده جاءت  بعدبعاد المناسبة كل منو بالأىداف الوزارية المتضة للأبالنسب -ب
 كمايمى:
) بمغ عددىا فى الصفوف مجتمعو  تعرف مواقع الأماكن وجياتيابالنسبة لمبعد الأول (-
من  %)0.20(ىداف الوزارية ونسبة إجمالى الأ) من %3350) ىدف بنسبة (30(
 .المناسبة وىى نسبة ضعيفو جدا ً بعادإجمالى الأ
) بمغ عددىا فى الصفوف   إستخدام خرائط المكفوفين فى البيئةلثانى (بالنسبة لمبعد ا-
من  )%(صفرىداف الوزارية ونسبة إجمالى الأ%) من صفر) ىدف بنسبة (صفرمجتمعو (
 المناسبة  وىى نسبة ضعيفو جدا ً إجمالى الأبعاد
بنسبة ) ىدف 2) بمغ عددىا فى الصفوف مجتمعو (التوجو والتنقلبالنسبة لمبعد الثالث (-
%) من إجمالى الأبعاد المناسبة وىى 235إجمالى الأىداف الوزارية ونسبة () من%032(
 نسبة ضعيفو جدًا.
) ىدف بنسبة 3) بمغ عددىا فى الصفوف مجتمعو ( التمييز الحسىبالنسبة لمبعد الرابع (- 
ىى و ، المناسبة  بعادإجمالى الأمن  (%)2.3ىداف الوزارية ونسبة إجمالى الأ) من %0(
 .نسبة ضعيفو جدا ً
بمغ عددىا فى  الأمان من أخطار الكوارث والحوادث والحرائق)بالنسبة لمبعد الخامس (-
% 233ىداف الوزارية ونسبة %) من إجمالى الأ0) ىدف بنسبة (3الصفوف مجتمعو (
 . وىى نسبة ضعيفو جدا ً،المناسبة الأبعادجمالىمن إ
) 0ار الطبيعية) بمغ عددىا فى الصفوف مجتمعو (بالنسبة لمبعد السادس (الأمان من الأخط-
% )من إجمالى الأبعاد 230%) من إجمالى الأىداف الوزارية ونسبة( 5.0ىدف بنسبة (
 المناسبة، وىى نسبة ضعيفو جدًا .
) 0عد السابع (إكساب الثقافة الأمانية العامة) بمغ عددىا فى الصفوف مجتمعو (بالنسبة لمب-
%) من إجمالى الأبعاد 032%) من إجمالى الأىداف الوزارية ونسبة( 5.2ىدف بنسبة (
 المناسبة، وىى نسبة ضعيفو جدًا .
 ويلاخظ مما سبق مايمى :
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وقد يرجع السبب ، عيفو جدا ًبعاد المناسبة ضالوزارية المتضمنو بالأ الأىدافن نسبة إ
ن معظميا يتمثل فى بعض الشخصيات أالموضوعات المقدمو حيث  ةلى طبيعإلك ذ فى
 .مانىوالأ أبعاد الوعى المكانىالتى يصعب معيا تحقيق التاريخية وكذلك بعض الموضوعات 
 ةصفو عامىداف الدراسات الاجتماعية الوزارية بالمرحمة الابتدائية بأن أا يمكن القول ذل    
ن ا  و  كفوفينمانى المناسبة بشكل كاف لدى التلاميذ الموالأ بعاد الوعى المكانىألاتيتم ب
وىذا يدل   ةجمالييا ضعيفإ نيا فىإلا أ فى كل صف دراسى الأىدافرتباط إختمفت نسبة إ
 ىبعاد الوعى المكانأالاىتمام ب عمى قصور مناىج الدراسات الاجتماعية بالمرحمة الابتدائية فى
 كفوفينزمو لمماللا  مانىوالأ
المحتٌٔ العلمٓ لمهاهج الدراسات الاجتماعَْ بالمرحلْ الابتداَْٖ ًمدٔ -:ثانًَا
 المهاسبْ : مانًٓالأ بعاد الٌعٓ المهانٓلأتضمَهى 
فى  تسيم يةلجوانب تعميملمتحقق من مدى تضمين محتوى مناىج الدراسات الاجتماعية     
 تباع الخطوات التالية :إمانى المناسبة تم والأ أبعاد الوعى المكانىتحقيق 
 ماهَْ تحلَل المحتٌٔ :
ستدلالات معينو عن طريق تحديد سمات تمك سموب البحثى مستخدم لعمل إىو الأ   
 .) 520ص، 2220بو الفتوح ، أ الماده بشكل موضوعى ومنظم وكمى(حمدى
 أهداف تحلَل المحتٌٔ :
الاجتماعية بالصفوف الثلاثة بالمرحمة  ييدف تحميل محتوى مقررات الدراسات
أن تسيم في تحقيق الابتدائية الى تحديد الجوانب العممية والموضوعات المرتبطة والتى يمكن 
 والأمانى المناسبة . بعاد الوعى المكانىأ
 تحدٍد ًحدّ التحلَل :
ة أو عتبار الفقرة وحدة التحميل ، ويقصد بالفقرة جممة أو أكثر تعبر عن فكرة معينإ
ة والتي عدة أفكار فرعية  وذلك لتحديد جوانب التعمم المتضمنة بمناىج الدراسات الاجتماعي
 . مانىوالأ بعاد الوعى المكانىيمكن أن تسيم في تحقيق أ
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 تحدٍد فْٗ التحلَل :
بعاد عتبر الدرس المتضمن لممجالات العممية التي يمكن أن تسيم في تحقيق أأ
 وحدة السياق. انىوالأم الوعى المكانى
 إعداد اداّ التحلَل :
د عداد استمارة تحميل محتوى مناىج الدراسات الاجتماعية بالمرحمة الابتدائية  وقإتم 
 جراء عمميات التحميل ويتضمن :ستمارة من جدول خاص لإتكونت الإ
 .عاد المناسبة ووحداتيا المعيارية:عبارة عن الأبيا ًفقأجزء -
يا مناىج الدراسات الاجتماعية تالتى تضمنوحدات والدروس ل: عبارة عن ا سيا ًأجزء ر  -
 بالمرحمة الابتدائية .
  وتم ذلك وفق مايمى :  بط التحلَل :
بعد تعريفو ، لو مقارنة نتائج التحميل الذي قام بو الباحث بنتائج تحميل زميل آخر 
لضخامة المحتوى  ا ًونظر المفظية لممفيوم والميارة والجوانب  ةالدلالىداف وحدة التحميل و أب
فقط  ةدحن تتم عممية ضبط التحميل عمى وحده دراسية واأثر الباحث أبالصفوف الثلاثو فقد 
رتفاع أساس إمن كل صف دراسى وقد تم اختيار الوحدات التى يحسب ثباتيا وصدقيا عمى 
 . بعاد المناسبةمن بعض فقراتيا عمى بعض وحدات الأن تتضأ حتماليةإنسبة 
كوبر لحساب نسبة الاتفاق بين التحميمين ويمكن توضيح ذلك دام معادلة خاستوقد تم  
 )0بالجدول (
 ) َظت الإرفبق3خذول(














 %3.38 %58 %33.38 %77.18 رفبقَظجخ الإ
  %%22.32جاءت مساوية التحميمين تفاق بين ن نسبة الإ أ) يتضح 0ومن الجدول (   
وبالنسبة لموحدة الثانية  %00.02صف الرابع بمدى) بال فى ولى (الطبيعووحدة الأ بالنسبة لم
 بالنسبة لموحدة الثانية (البيئة% 52ولصف الخامس با (الأنشطة الاقتصادية فى مصر)
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من ىنا يتضح و ،% 0.02نسبة الاتفاق  بالنسبة لمصف السادس وكان متوسط الصناعية)
 .ةعام ةمناسب بصفثبات التحميل  ن أعمى يدل  يا مناسبة مماأن
علٓ  ٌٕ  الابتدآٖ رابعصف ال) بال الطبَعْ فٔبلدًٔحدّ ( نتاٖج تحلَل محتٌٔ  
 ًالأمانٓ المهاسبْ : أبعاد الٌعٓ المهانٓ
عمى  صف الرابع الابتدائىبالبمدى )  ( الطبيعة فىوحدة  ئج تحميل محتوى أسفر نتا  
 )2لى عده نتائج يوضحيا جدول (إ مانىوالأ ضوء أبعاد الوعى المكانى
 لصف الرابع الابتدائًبابلدي )  ( الطبيعت فًوحدة نتائج تحليل محتىي ) 4جدول (
 
 الأثـــــــــــؼبد
  ) ثهذي انىحذح الأونً (انطجيؼخ فً
 اندًهخ 
انُظجخ 
 4 3 2 1 رًهيذي %
 %5.42 31 ــــــــ 2 3 2 6 رؼزف يىالغ الأيبكٍ وخهبرهب
إطزخذاو خزائظ انًكفىفيٍ فً 
 انجيئخ
 ـطفز% ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
 %9.1 1 ــــــــ 1 ــــــــ ــــــــ ــــــــ انزىخه وانزُمم 
 %9.1 1 1 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ييش انحظً انزً
الأيبٌ يٍ أخطبر انكىارس 
 وانحىادس وانحزائك
 طفز%ـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
 %9.1 1 1 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ الأيبٌ يٍ الأخطبر انطجيؼيخ
 طفز%ـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ انؼبيخإكظبة انثمبفخ الأيبَيخ 
ػذد فمزاد انىحذح انًزضًُخ 
 فً الاثؼبد انًُبطجخ
 %2.13 61 2 3 3 2 6
  ) فمزح35اخًبنً فمزاد انىحذح    (
 ما يمى : )2(جدول يتضح من 
عدد ) فقرة  05بتدائى (بمدى ) بالصف الرابع الا وحدة ( الطبيعة فىالعدد الكمى لفقرات -
جمالى إمن %3.30)فقرة بنسبة 20وحدة (البعاد المناسبة فىإنطبق عمييا الأ الفقرات التى
 .فقرات الوحدة 
)فقرة وذلك 00( )تعرف مواقع الأماكن وجياتياول (الأ بالبعد  ةبمغ عدد الفقرات المتضمن-
 ة .بعاد المناسبإجمالى الفقرات المتضمنو بالأمن  %5.23بنسبة  
)فقرة يييييييي( )ستخدام خرائط المكفوفين فى البيئةإبالبعد الثانى(المتضمنة بمغ عدد الفقرات -
 بعاد المناسبة .ة بالأجمالى الفقرات المتضمنإ% من  صفروذلك بنسبة 
من %2.0)فقرة وذلك بنسبة 0) ( وجو والتنقلبالبعد الثالث (الت ةبمغ عدد الفقرات المتضمن-
 بعاد المناسبة .ة بالأالمتضمن جمالى الفقراتإ
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% من   2.0)فقرة وذلك بنسبة0( )التمييز الحسىبالبعد الرابع ( ةبمغ عدد الفقرات المتضمن-
 بعاد المناسبة .ة بالأجمالى الفقرات المتضمنإ
) الأمان من أخطار الكوارث والحوادث والحرائقبالبعد الخامس (المتضمنة بمغ عدد الفقرات -
 بعاد المناسبةة بالأجمالى الفقرات المتضمنإ% من  صفروذلك بنسبة )فقرة ييييييي(
)فقرة وذلك 0) (الأمان من الأخطار الطبيعيةبالبعد السادس (المتضمنة بمغ عدد الفقرات -
 بعاد المناسبة .ة بالأجمالى الفقرات المتضمنإ% من  2.0بنسبة 
)فقرة وذلك يييييييي) (ةالأمانية العام (إكساب الثقافةبعبالبعد السا ةبمغ عدد الفقرات المتضمن-
  .بعاد المناسبةة بالأجمالى الفقرات المتضمنإ% من  صفربنسبة 
الابتدآٖ  نتاٖج تحلَل محتٌٔ ًحدّ ( الأنشطْ الاقتصادٍْ فٓ مصر ) بالصف الخامس
 ًالأمانٓ المهاسبْ : علٓ  ٌٕ أبعاد الٌعٓ المهانٓ
 خامس) بالصف ال مصرفىالاقتصادية الأنشطة نتائج تحميل محتوى وحدة  (  تأسفر    
 .)5والأمانى إلى عده نتائج يوضحيا جدول ( الابتدائى عمى ضوء أبعاد الوعى المكانى
 الاثزذائً خبيض) ثبنظف ان َشطخ الالزظبديخ فً يظزَزبئح رحهيم يحزىي وحذح ( الأ) 5خذول (
انىحذح انثبَيخ (الأَشطخ  الأثـــــــــــؼبد
 فىًظز) الالزظبديخ
انُظجخ  اندًهخ 
 %
 3 2 1
 %8.6 4 1 2 1 رؼزف يىالغ الأيبكٍ وخهبرهب
 طفز% ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ إطزخذاو خزائظ انًكفىفيٍ فً انجيئخ
 طفز% ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ انزىخه وانزُمم 
 طفز% ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ انزًييش انحظً 
الأيبٌ يٍ أخطبر انكىارس وانحىادس 
 وانحزائك
 %4.3 2 1 1 ـــــــــ
 طفز% ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ الأيبٌ يٍ الأخطبر انطجيؼيخ
 طفز% ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ إكظبة انثمبفخ الأيبَيخ انؼبيخ
ثؼبد الأػذد فمزاد انىحذح انًزضًُخ فً 
 انًُبطجخ
 %2,11 6 2 3 1
  ) فمزح95خًبنً فمزاد انىحذح    (إ
 ما يمى : )5(جدول يتضح من 
 الابتدائى خامس) بالصف النشطة الاقتصادية فى مصرالعدد الكمى لفقرات وحدة ( الأ -
 ) فقرة 25(
81
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ن % م3330)فقرة بنسبة 2إنطبق عمييا الأبعاد المناسبة فى الوحدة ( عدد الفقرات التى-
 إجمالى فقرات الوحدة 
)فقرة وذلك بنسبة 2بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الأول (تعرف مواقع الأماكن وجياتيا)(-
 من إجمالى الفقرات المتضمنو بالأبعاد المناسبة . %2.2
ك )فقرة وذلييييييييبمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الثانى(إستخدام خرائط المكفوفين فى البيئة)(-
 % من إجمالى الفقرات المتضمنة بالأبعاد المناسبة . صفربنسبة 
%  صفر)فقرة وذلك بنسبة ييييييييييبمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الثالث (التوجو والتنقل ) (-
 من إجمالى الفقرات المتضمنة بالأبعاد المناسبة .
%  صفر )فقرة وذلك بنسبةييييييي(بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الرابع (التمييز الحسى) -
 من إجمالى الفقرات المتضمنة بالأبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الخامس (الأمان من أخطار الكوارث والحوادث والحرائق) -
 % من إجمالى الفقرات المتضمنة بالأبعاد المناسبة . %2.0)فقرة وذلك بنسبة 3(
)فقرة وذلك ييييييييضمنة بالبعد السادس (الأمان من الأخطار الطبيعية) (بمغ عدد الفقرات المت-
 % من إجمالى الفقرات المتضمنة بالأبعاد المناسبة . صفر بنسبة
)فقرة وذلك ييييييييبمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد السابع (إكساب الثقافة الأمانية العامة) (-
 ة بالأبعاد المناسبة % من إجمالى الفقرات المتضمن صفر بنسبة
الابتدآٖ علٓ  ٌٕ  سادس) بالصف ال بَْٗ الصهاعَْنتاٖج تحلَل محتٌٔ ًحدّ ( ال
 ًالأمانٓ المهاسبْ : أبعاد الٌعٓ المهانٓ
الابتدائى عمى  أسفر نتائج تحميل محتوى وحدة  ( البيئة الصناعية ) بالصف السادس
 )2ج يوضحيا جدول (والأمانى إلى عده نتائ ضوء أبعاد الوعى المكانى
91
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 الاثزذائً ظبدص) ثبنظف انجيئخ انظُبػيخ َزبئح رحهيم يحزىي وحذح ( ان) 6خذول (
 
 الأثـــــــــــؼبد
 انىحذح انثبَيخ 
 (انجيئخ انظُبػيخ)
انُظجخ  اندًهخ 
 %
 3 2 1
 %5 2 ـــــــــــــ 1 1 رؼزف يىالغ الأيبكٍ وخهبرهب































 %11 4 2


















ػذد فمزاد انىحذح انًزضًُخ فً 
 الأثؼبد انًُبطجخ
 %51 6 2 1 3
  ) فمزح14خًبنً فمزاد انىحذح    (إ
 ما يمى : )2(جدوليتضح من 
 ) فقرة 32 الابتدائى ( سادس) بالصف ال بيئة الصناعيةالعدد الكمى لفقرات وحدة ( ال 
%من 50)فقرة بنسبة 2الوحدة ( إنطبق عمييا الأبعاد المناسبة فى عدد الفقرات التى
  .إجمالى فقرات الوحدة
)فقرة 3المتضمنة بالبعد الأول (تعرف مواقع الأماكن وجياتيا)(الوحدة فقرات بمغ عدد -
 % من إجمالى الفقرات المتضمنو بالأبعاد المناسبة . 5وذلك بنسبة 
)فقرة يييييييعدد الفقرات المتضمنة بالبعد الثانى(إستخدام خرائط المكفوفين فى البيئة)(بمغ -
 % من إجمالى الفقرات المتضمنة بالأبعاد المناسبة . صفر وذلك بنسبة
% صفر)فقرة وذلك بنسبة ييييييييييبمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الثالث (التوجو والتنقل ) (-
 المتضمنة بالأبعاد المناسبة .من إجمالى الفقرات 
% صفر)فقرة وذلك بنسبة ييييييييبمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الرابع (التمييز الحسى) (-
 من إجمالى الفقرات المتضمنة بالأبعاد المناسبة .
02
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بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الخامس (الأمان من أخطار الكوارث والحوادث والحرائق) -
 % من إجمالى الفقرات المتضمنة بالأبعاد المناسبة .30ذلك بنسبة )فقرة و 2(
)فقرة وذلك ييييييييبمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد السادس (الأمان من الأخطار الطبيعية) (-
 % من إجمالى الفقرات المتضمنة بالأبعاد المناسبة .صفر بنسبة
)فقرة وذلك يييييييلثقافة الأمانية العامة) (بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد السابع (إكساب ا-
 % من إجمالى الفقرات المتضمنة بالأبعاد المناسبة صفربنسبة 
عرض النتائج الكمية لتحميل محتوى كتب الدراسات الاجتماعية بالصفوف الثلاثة فى ويمكن 
 ) التالى:2المرحمة الابتدائية فى جدول (
يبًَ انًُبطجخ فً والأ انىػً انًكبًَ ثأثؼبدػذد فمزاد انًحزىي انزً رضًُذ )7خذول(
 انظفىف انثلاثه ثبنًزحهخ الاثزذائيخ
 انُظجخ  انًدًىع انظبدص انخبيض انزاثغ انظف
 الاثؼبد
 %5.21 91 2 4 31 رؼزف يىالغ الأيبكٍ وخهبرهب
 طفز% ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ إطزخذاو خزائظ انًكفىفيٍ فً انجيئخ
 .%7 1 ـــــــــــ ـــــــــــ 1 انزىخه وانزُمم 
 .%7 1 ـــــــــــ ـــــــــــ 1 انزًييش انحظً 
الأيبٌ يٍ أخطبر انكىارس 
 وانحىادس وانحزائك
 %9.3 6 4 2 ـــــــــــ
 .%7 1 ـــــــــــ ـــــــــــ 1 الأيبٌ يٍ الأخطبر انطجيؼيخ
 طفز% ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ انؼبيخإكظبة انثمبفخ الأيبَيخ 
 %4,81 82 6 6 61 انًدًىع
 %111 %4,12 %4,12 %2,75 انُظجخ %
 مايمى :) 2(ويتضح من جدول 
مانٓ المهاسبْ فٓ الصفٌف بالهسبْ ًالأ بعاد الٌعٓ المهانٓأتهٌع عدد الفكرات التٓ تضمهت ب-0
 للٌحدات الدراسَْ : 
 )فقرة.23عاد المناسبة فى الصفوف الثلاثو (الفقرات الكمية التى تضمنت بالأب وعمجم-
) فقرة وذلك بنسبة 20بعاد المناسبة فى الصف الرابع (جموع الفقرات التى تضمنت بالأم-
 جمالى الفقرات فى الصفوف الثلاثو .إ% من 0325
) فقرة وذلك 2س (بعاد المناسبة فى الصف الخاممجموع الفقرات التى تضمنت بالأ-
 جمالى الفقرات فى الصفوف الثلاثو .إمن % 2303بنسبة
12
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) فقرة وذلك 2بعاد المناسبة فى الصف السادس (مجموع الفقرات التى تضمنت بالأ-
 جمالى الفقرات فى الصفوف الثلاثو .إمن %2303بنسبة
 :بعْلسانٓ المهاسبْ اًالأم أبعاد الٌعٓ المهانٓتهٌع عدد الفكرات التٓ تضمهت ب-9
 المناسبة كما يمى : بعادى الصفوف الثلاث والتى تضمنت بالأتمثل مجموع الفقرات ف 
%  5330) فقرة وذلك بنسبة20(تعرف مواقع الأماكن وجياتيا)ول :(بالنسبو لمبعد العام الأ -
 فى الصفوف الثلاثة . ةجمالى الفقرات المتضمنإمن 
) فقرة وذلك بنسبة ييييييييي(ط المكفوفين فى البيئة)إستخدام خرائبالنسبو لمبعد العام الثانى :(-
 فى الصفوف الثلاثة . جمالى الفقرات المتضمنوإ% من صفر 
جمالى الفقرات إمن  ،%2) فقرة وذلك بنسبة 0بالنسبو لمبعد العام الثالث :(التوجو والتنقل) (-
 فى الصفوف الثلاثة . المتضمنو
جمالى الفقرات إمن ،%2) فقرة وذلك بنسبة 0) (ز الحسىمييبالنسبو لمبعد العام الرابع :(الت-
 فى الصفوف الثلاثة . المتضمنو
) فقرة وذلك 2) (مان من أخطار الكوارث والحوادث والحرائقبالنسبو لمبعد العام الخامس :(الأ-
 فى الصفوف الثلاثة . جمالى الفقرات المتضمنوإ% من 230بنسبة 
،% 2) فقرة وذلك بنسبة 0مان من الأخطار الطبيعية) (بالنسبو لمبعد العام السادس :(الأ-
 فى الصفوف الثلاثة . من إجمالى الفقرات المتضمنو
% من  صفر ) فقرة وذلك بنسبةيييييييبالنسبو لمبعد العام السابع :(إكساب الثقافة الأمانية) (-
 فى الصفوف الثلاثة . إجمالى الفقرات المتضمنو
 ملخص ما سبل.
الثلاثو وحدات ) مجتمعو أن عدد فقرات ال2) و(2) و(5) و (2اول (يتضح من الجد 
 ) فقرة موزعو كما يمى :23بمغ (
 صف الرابع الابتدائى .وحدة الأولى بال) فقرة بال05(
 الابتدائى . صف الخامسوحدة الثانية بال) فقرة بال25(
 الابتدائى .س صف السادوحدة الثانية بال) فقرة بال32(
لا إمانى المناسبة والأ الوعى المكانى أبعاد جمالى ىذه الفقرات عمى وحداتإولم يتضمن من 
 )فقرة موزعو كما يمى :23(
22
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 %.  3325بنسبة  فقرة بالوحدة الأولى بالصف الرابع الابتدائى)20(
 %. .  2303الابتدائى بنسبة  ) فقرة بالوحدة الثانية بالصف الخامس2(
 %. 2303الابتدائى بنسبة   ادس) فقرة بالوحدة الثانية بالصف الس2(
  الثلاثة ، وىى نسبة ضعيفو جدا ً وحداتجمالى فقرات الإ%) من  2320وذلك بنسبة ( 
 تمفت ىذه النسب من كتاب لأخر . ن إخا  و 
 :بحثتٌصَات ال
 يمكن تقديم التوصيات التالية : بحثعمى ضوء ما توصل إليو ال
عند تعميم موضوعات الدراسات الأمانى أبعاد الوعى المكانى و ىتمام بتنمية ضرورة الإ 
 . عامة ولممكفوفين خاصة الاجتماعية بمراحل التعميم المختمفة 
النظر بأىداف ومحتوى مناىج الدراسات الاجتماعية بالمرحمة الابتدائية وا  ضافة إعادة  
، وتضمين المقررات الموضوعات التى يحتاج الييا المكفوفين وفق خصائيم واحتياجاتيم 
 سية بالأنشطة المتنوعة التى تناسبيم .الدرا
توافر برامج تدريبية للأساليب التدريبية المتطورة لممعممين عمى كيفية تحميل الأىداف  
والمحتويات التعميمية فى المقررات الدراسية بشكل عام ، والدراسات الاجتماعية بشكل 
 طلاب .حتياجات المناىج ، وكذلك الإخاص حيث تعطى ليم صورة حقيقية عن 
إعطاء كميات التربية المزيد من الاىتمام بإعداد معمم التربية الخاصة عامة ، ومعمم  
خاصة ، وكذلك التدريب عمي مداخل واستراتيجيات التدريس المناسبة  لمكفوفينا
 مكفوفينلم
ضرورة تواجد معامل مناىل المعرفة بالمدارس النور بالشكل الذي يساعد التلاميذ عمى  
يد من الميارات ، وخاصة التي تعتمد عمى حاسة السمع ، والممس ، اكتساب العد
 والحركة.
ضرورة توافر سمسمة من الكتيبات المعدة بطريقة برايل حتى تسمح لمتلاميذ بالتثقيف في  
 المجالات الدراسية المختمفة . 
32
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 كترحْ : المبحٌث ال
 التالية :والبحوث جراء الدراسات بحث إقترح الي
 ج مقترح لتنمية بعض المفاىيم والميارات الأمانية لدى الطلاب المكفوفين.فعالية برنام 
دور مناىج الدراسات الاجتماعية بالمرحمة الإعدادية فى تحقيق أىداف التربية الأمانية  
 لممكفوفين.
دور مناىج الدراسات الاجتماعية بالمرحمة الإعدادية فى تحقيق أىداف التربية المكانية   
 لممكفوفين.
 تراتيجية مقترحة لتنمية بعض الميارات المكانية لممكفوفين .اس 
 .جتماعية بمدارس النور لممكفوفينالكفايات المكانية والأمانية اللازمة لمعممى الدراسات الا 
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 لمــــراجعا
 العربَْ.أًًلا المراجع 
المناىج وطرق  فيمعجم المصطمحات التربوية المعرفة ).2003وعمى الجمل ( حمد حسين المقانى ،أ-
 . القاىرة : عالم الكتب . التدريس
تأثير دروس التربية الرياضية المقترحة عمى تحسين ميارات السمع ) . 2003محمد عمى أدم (أحمد -
دكتوراه) كمية التربية الرياضية . جامعة  ةسال(ر والتوجو الحركي لدى التلاميذ المكفوفين
 الاسكندرية .
. كفر الشيخ  الواقع والمأمول–تعميم الدراسات الاجتماعية وتعمميا ).3003إمام محمد عمى البرعى (-
 يمان .: دار العمم والإ
رية فاعمية برنامج مقترح فى الدراسات الاجتماعية قائم عمى النظ).2003باسم صبرى محمد سلام (-
تخاذ القرار لدى تلاميذ المرحمة إ البنائية لتنمية بعض المفاىيم والوعى الأمانى وميارات
 .جامعة جنوب الوادى.بقناكمية التربية الاعدادية (رسالة دكتوراه) .
.القاىرة :  ميارات التدريس).1440جابر عبد الحميد جابر، وفوزى زاىر ، وسميمان الخضرى الشيخ (-
 .ربية دار النيضة الع
سمسمة أصحاب الحقوق  :القاىرة  .العميان والصم بين الاضطياد والعظمة.) 3003حسنى الجبالى (-
 .الخاصة 
). تأثير الخبرات البيئية في تنمية الإدراك المكاني لممعالم 3003(حسين محمد أحمد عبد الباسط  -
.كمية ية لمدراسات الاجتماعية ية التربو معمجمة الج. 30-1الجغرافية لدى تلاميذ المرحمة العمرية 
 .33 -02جامعة عين شمس  العدد الخامس عشر ص ص   –التربية 
وفين ، الابتدائية لمتلاميذ المكف ةالمرحم في).تطوير مناىج العموم 3003عمى عبد المعطى (حماده -
 عين شمس. ةجامع .كمية البنات  )دكتوراه ةرسال( الأمانيتنمية الوعى  في وفعاليتة
منيجية البحث العممى وتطبيقاتيا فى الدراسات التربوية ) . 1440ى أبو الفتوح عطيفو (حمد-
 . القاىرة : دار النشر لمجامعات .والنفسية 
). دليل الوالدين لتنمية بعض ميارات الوعى الأماني لأطفاليم 2003رانيا العربى عبد الله ابراىيم (-
 .011)، ص 10. العدد(العممىفى التربية مجمة البحثالمعاقين عقميًا قابمى التعمم، 
 .ستخداماتواأسسو  .مفيومو  .تحميل المحتوى في العموم الإنسانية .) 3340طعيمة ( رشدى-
 دار الفكر العربى . :القاىرة 
 . الكويت : دار وائل. دليل الأنشطة الطلابية) .3003رشيد راشد الفييدى (-
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 عالم الكتب :القاىرة  .تحميل المضمون.) 2340سمير محمد حسين (-
 . القاىرة : مؤسسة الخميج العربى . سموك التدريس). 2340محمد أمين المفتى (-
دورمناىج الدراسات الاجتماعية فى تحقيق أىداف التربية الحياتية  .) 1003محمد عيد فارس (-
 )دكتوراه رسالة  (وفعالية برنامج مقترح لتحقيق بعض ىذه الأىداف لمتلاميذ المعاقين بصريا ً
 جامعة جنوب الوادى . .كمية التربية 
 عالم الكتب . :القاىره.تعميم الدراسات الاجتماعية لممكفوفين.) 4003محمد عيد فارس(-
).متطمبات التربية الوقائية فى مناىج العموم بالمرحمة الابتدائية فى 2003وداد عبد السميع إسماعيل ( -
، ص ص 3،العدد2.الرياض ، المجمد  يات المعممينمجمة كمالمممكة العربية السعودية . 
 .22-30
 الأمانية الميارات بعض تنمية في سموكي معرفي إرشادي برنامج فعالية ).2003(.حمدى يوسف وفاء-
 قناة جامعةكمية التربية ،  ).ماجستير ةرسال(ناءسي بشمال المكفوفين الأطفال من عينة لدى
 .السويس
تنمية المفاىيم عند الاطفال المعوقين بصريًا ،دليل .)0440ا ماكجرو (وليام ت .ليدون ، م لوريت-
 .ترجمة : عبد الغفار عبد الحكيم الدماطى .المختصين والعاممين فى المجالات التربوية
 جامعة الممك سعود . .فاروق ابراىيم خميل 
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